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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS KRIM KOMBINASI EKSTRAK Golden stichopus 
variegatus dan Allium sativum PADA GANGREN TIKUS PUTIH 
DENGAN PARAMETER JUMLAH FIBROBLAS DAN KOLAGEN 
 
RIZKA DWI KURNIAWATI 
2443016045 
  
Gangren adalah kematian jaringan yang disebabkan oleh penyumbatan 
pembuluh darah yang menyertai penderita DM. Pada penelitian ini dilakukan 
formulasi sediaan krim dari bahan tradisional dan biota laut. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui efektivitas krim kombinasi ekstrak teripang 
emas dan bawang putih. Penelitian ini menggunakan 24 ekor tikus wistar 
jantan yang dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan yakni kelompok basis (K-
), betason-N (K+), ekstrak teripang emas (P1) dan kombinasi ekstrak teripang 
emas dan bawang putih (P2). Tikus yang telah dibuat luka gangren diberi 
perlakuan kemudian diamati jumlah fibroblas dan ketebalan kolagen pada 
hari ke-7 dan ke-14. Analisis data menggunakan One Way Anova dilanjutkan 
uji Duncan Test. Dilakukan uji homogenitas, distribusi normalitas data 
dengan uji Kolmogorov-Smirnow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krim 
kombinasi ekstrak Golden stichopus variegatus dan Allium sativum dapat 
meningkatkan jumlah fibroblas dan ketebalan kolagen secara signifikan pada 
hari ke-7 dan ke-14. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
krim kombinasi ekstrak Golden stichopus variegatus dan Allium sativum 
lebih efektif mempercepat proses penyembuhan luka gangren. 
 









EFFECTIVENESS OF THE MIXED EXTRACTS OF Golden 
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ALBINO RATS  
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2443016045 
 
Gangrene is tissue death caused by a blockage in the arteries that accompany 
DM sufferers. In this study, a cream formulation was made from traditional 
ingredients and marine biota. The purpose of this study was to determine the 
effectiveness of a combination cream of golden sea cucumber and garlic 
extract. This study used 24 male Wistar rats which were divided into 4 
treatment groups namely base group (K-), betason-N (K +), golden sea 
cucumber extract (P1) and a combination of golden sea cucumber and garlic 
(P2) extracts. Rats that had been made gangrenous wound were treated then 
observed the number of fibroblasts and collagen thickness on the 7th and 14th 
days. Data analysis using One Way Anova followed by Duncan Test. 
Homogeneity test, distribution of data normality were carried out by the 
Kolmogorov-Smirnow test. The results showed that the combination cream 
of Golden stichopus variegatus and Allium sativum extract significantly 
increased the number of fibroblasts and collagen thickness on the 7th and 
14th days. Based on the results of the study, it can be concluded that the 
combination cream of extract Golden stichopus variegatus and Allium 
sativum is more effective in accelerating the process of healing of gangrene 
wounds. 
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